






25 June 1948 
SPANISH
CONSEIL ORIGINAL 3 ENGLISH
ECONOMIQUE  
ET SOCIAL
COMISION ECONOMICA PARA AMERICA LATINA 
PRIMER FERICCO DE SESIONES
Resumen de Acta de la  decimoctava sesión  
celebrada en Santiago de C hile 
e l  25 de Junio de 1948, a la s  4«00 p„in«
Estuv iero n  p resen tes;
P resid en te ; S r , A lberto BALTRA CORTES
V icepresid entes S r , J ,  GOMEZ ROBLES 
S r , C arlos D¡ASCOLI
R e la to r ; S r , Juvenal MONGE
S r , Ju lio  LOPEZ MUÍffZ
S r , Ju l io  ALVARADO
S r, Octavio BULHOES
S r , L.G, ECIIEVERRI
S r , A. OREAMUNO
S r, R, HERNANDEZ PORTELA
S r , A. FAIVOVICH
S r, A ,F, ROJAS
S r. José  AVILES
S r , W,A, FOWLER
S r , P ie rre  DENIS
S r , P ie rre  HUDICOURT
S r , A. RIVERA HERNANDEZ
S r. G ilb erto  LOÏO
S r. Max ROMERO
S r, Pablo ABAD
S r. N atalio  PANGRAZIO
S r , G. MORALES MACEDO
S r. H.M. PHILLIPS
S r. T.M, CESTERO





(B o liv ia )
(B r a s i l )
(Colombia)
(Costa R ica )
(Cuba)
(C h ile )
(Ecuador)
(E l Salvador)
(Estados Unidos de América) 











Organismos Espec ia liz a d o s  
S r . Raymond ETCHATS
S r . Jorge DEL CANTO 
S r . W alter ROBICHSK
(O rganización 
de A lim entación 
y A g ricu ltu ra)
(Fondo Monetario 
In te rn a c io n a l)
S r , A t i l io  MACCHIAVELLO (O rganización Mun­
d ia l  de Sanidad)
O rganizad on Inter-gubernament
S r . Carlos ALZAKORA (Consejo
In te ran




S e c r e ta r ía
Sr» HcEo CàUSTIN (S e c re ta r io  E je cu tiv o  In te rin o
Comisión Económica para América 
L atina)
Sr» E 0 CASTILLO (S e c re ta r io  E jecu tiv o  Adjunto
Comisión Económica para America 
L atin a)
SESION FINAL DEL PRIMER PERIODO DE SESIONES DE LA COMISION ECONOMICA 
PARA AMERICA LATINA.
E l  S r . MONGE (R e la te r) dio le c tu ra  a un telegram a d e l 3 r .
N*E= Dodd, D ire c to r  General de la  Organización de Alim entación y A gri­
cu ltu ra» E l  telegram a expresa s a t is fa c c ió n  por la  reso lu ció n  qu3 e s ta ­
b le ce  un grupo mixto de tra b a jo  en tre  la  CEPAL y l a  OAAj promete en tera  
co laboración  en la  preparación de la s  p artes d e l estu d io  econÓmí zo que 
se re lacio n an  con la  a g r ic u ltu ra , l a  fo re s ta c ió n  y la s  p esqu erías; f e l i ­
c i t a  a l a  Comisión por su primer período de se s io n es , y hace votes por e l  
porvenir fru ctu oso de su labor» (E l te x to  completo d el telegram a del Sr» 
Dodd se in clu y e  en e l  Documento E/CN.12/56)„
E l PRESIDENTE, en su d iscurso  de clausura d el primer período de 
sesion es de la  Comisión Económica para ^merica L a tin a , ind icó  que en t r e s  
semanas de in ten so  tr a b a jo , l a  Comisión ha realizad o  progresos su s ta n ti­
vos y ha allanado e l  camino de l a  co laboración  económica..
La p resen tación  de estu d ios re la tiv o s  a la s  economías ie  lo s  
p a ises de la  ^m írica L atina ha servido para d e sta ca r e l  c a rá c te r  comple­
jo  de lo s  problemas y l a  necesidad de la  mutua in te l ig e n c ia  y de la  c o la ­
boración» Los debates no se han d esarro llad o  en tre  v e in ticu a tro  miembros 
d iscord an tes de la  Comisión» sino mas bien entre  lo s  delegados de v e in t i ­
cuatro  naciones in terd ep en d ien tes, y deseosas de r e a liz a r  una ta re a  co­
mún»
E l primer período de sesion es de la  Comisión Económica para 
América L atin a  ha aprobado reso lu cion es generales de gran v a lo r y ha e s ­






gen eral en estim ar que un estudio  económico completo dé la  America L a t i -
jf •*
na es in d isp en sab le . La Comisión también se ha dado cuenta de que la s  ne- 
cidades de la  America L atin a  son m ú ltip le s , pero que la  d iv is io n  de lo s  
recursos lim itad os con que cuenta la  Comisión entre m ú ltip les proyectos 
d e b i l i t a r ía  la  acción fru ctu o sa  que pudiera re a liz a ra  Uno de lo s  mas se­
ñalados resu ltad os obtenidos ha co n sistid o  en la  coordinación de la s  l a ­
bores de la  Comisión con la s  d el Consejo Interam ericano Económico y So­
c i a l  y de o tra s  organizaciones in te rn a c io n a le s , dentro de l a  misma e s fe ­
ra .
E l  Presidente expresó su «¡rtJjaaeión - por e l  e s p ír itu  general de
colaboración  que ha prevalecido a tra v é s  de todo e l  período de se s io n e s ,
Diò exp lic itam en te la s  g ra c ia s  a lo s  rep resen tan tes d e l Consejo Interam e­
ricano Económico y S o c ia l y de lo s  Organismos E sp ecia liz a d o s, a lo s  V ice­
presid en tes y a l  R e la to r , como también a cada una de la s  D elegaciones y
a l a  S e c r e ta r ía s por su contribución  a l  é x ito  d el período de sesio n es.
(E l te x to  completo d e l d iscurso  d el S r , B a ltr a  se incluye en e l  Documen­
to  E/CN0I 2/57 )o
E l  S r . CAUSTIN (S e c re ta r ía  expresó la  g ra titu d  de lo s  miembros 
de la  S e c r e ta r ía  por l a  reso lu ción  de la  Comisión en que se reconocen y 
agradecen lo s  s e rv ic io s  prestad os.
La S e c re ta r ía  deseaba ademas expresar su g ra titu d  a l Presiden­
t e ,  a lo s  V icep resid en tes, a l R e la to r  y a todas la s  D elegaciones por sus
bondades y su ayuda» En la  preparación d el primer período de se s io n es , 
l a  S e c re ta r ia  deseaba agradecer finalm ente l a  ayuda re c ib id a  d el Gobier­
no de Chile »
La S e c re ta r ía  se propone emprender inmediatamente lo s  tra b a jo s  
que le  han sido asignados por la  Comisión, ya que estim a en toda su s i ­
g n ific a c ió n  la  im portancia de e s ta  ta r e a ,  en l a  cu a l promete ap ortar to ­
da su co lab oració n . E l  é x ito  de e s ta s  lab o res depende en gran parte de 
la  co laboración  de lo s  Gobiernos latin oam erican os. La S e c r e ta r ía  se n tia  
plena confianza en que lo s  Gobiernos no d ejarán  de p re sta r  la  ayuda que . 
han prometido, a f in  de asegurar e l  é x ito  d el segundo período de se s io ­




El Sr» LOYO (Mexico) dio las gracias a los presidentes de las 
Delegaciones, por haberle elegido para llevar en nombre do todas ellas 
la. palabra, en la sesión final del primer período de sesiones de la 
Comisión Económica para America Latina.
El primer período de sesiones ha sido un período preliminar, 
que ha echado los cimientos para el desarrollo de una sana economía la­
tinoamericana. El primer periodo sesiones ha forjado las bases de la 
coordinación con el Consejo Interamericano Económico y Social» Ademas,
se ha realizado en el curso de este primer período de sesiones un inven-
¿ , 
tario de los problems económicos de la America Latina»
El Sr» Loyo subrayó la importancia de distinguir entre la Con­
ferencia de Santiago y la Conferencia de Buenos Aires» En Santiago, se 
había establecido un diagnóstico clínico de la economía latinoamericana. 
Buenos .aires debe establecer el tratamiento, tanto terapéutico como qui­
rúrgico»
El Sr» Loyo dio las gracias al Gobierno de Chile por su genero­
sa hospitalidad y expresó su fé en el espíritu de buena vecindad, que cons 
tituye la base para la colaboración económica y política entre los pue­
blos 3
El Sr« PORTELa. (Cuba) expresó su satisfacción por el hecho de 
haber sido elegida la ciudad de la --abana como sede del segundo período 
de sesiones de la Comisión Económica para omerica Latina» El Gobierno 
de Cuba estaba dispuesto a realizar cuanto estuviera a su alcance- con el 
fin de dar a la Comisión todo género de facilidades y de contribuir al 
éxito pleno del segundo período de sesiones.
E l PRESIDENTE declaró clausurado el primer periodo de socio-
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